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Deel 3: 
Casestudy van een muzikant: Fakı Edeer 
 
Emirdağ in den vreemde 
 
Yeter gönül gurbet elde kaldığım, Het is lang genoeg, mijn hart, dat ik in den vreemde gebleven ben, 
Ayrılık canıma yetti gidelim, De scheiding heeft lang genoeg geduurd, laten we gaan, 
On yıl oldu gurbet ele geldiğin, Het is tien jaar geleden dat je hier aankwam, mijn hart, 
Gençliğim burada yitti gidelim. Hier is mijn jeugd is vervlogen, laten we gaan. 
 
Yaz bahar oldu dumanlı dağlar, Ze hebben een zomers kleed gekregen, de mistige bergen, 
Hayal oldu ilk aşklar sevdalar, De eerste liefdes zijn tot een herinnering verworden, 
Gurbetelde nice sineler dağlar, Hoe vaak brandt de borst in den vreemde, 
Sıla burnuma tüttü gidelim. Ik ruik de geur van thuis in mijn neus, laten we gaan. 
 
Dost yüzü görmedi yıllarca yüzüm, Mijn gezicht heeft jarenlang geen vriend gezien, 
Doğduğum yerleri özlüyor özüm, Heel mijn wezen mist de plaatsen waar ik geboren ben, 
Deli gönül sana geçmiyor sözüm, Mijn waanzinnige hart, mijn woord dringt niet tot jou door, 
Bülbülüm güle öttü gidelim. Mijn nachtegaal heeft tegen de roos gezongen, laten we gaan. 
 
Siyah saçların kurşuna döndü, Je zwarte haren zijn grijs als lood geworden, 
Dertli yüreğim çok cefa gördü, Mijn bezwaard hart heeft veel leed meegemaakt, 
Aynada çehren yasa büründü, In de spiegel heeft je verschijning zich als in rouw geplooid,  
Gurbette umudum bitti gidelim. In den vreemde zijn mijn verwachtingen verdwenen, laten we gaan. 
    
İlk gurbetin Fakı otuz yaşında, Toen je voor het eerst in het buitenland ging wonen, Fakı, was je dertig, 
Ne diş kaldı ağızda ne saç başda, Er is geen tand meer in de mond, geen haar op het hoofd gebleven, 
Sıla gayri hayalinde düşünde, Het vaderland blijft alleen nog in je verbeelding en je dromen, 
Azrail sinenden tuttu gidelim. Azrael heeft je vast bij de borst, laten we gaan. 
 
(Fakı Edeer, 1994) 
 
Van pizza naar poëzie 
 
Wie af en toe in Gent eens uit eten gaat in een Turks restaurant, zal zeker ‘Pizza Fakı’ in de Sleepstraat kennen. 
Weinig (Belgische) restaurantgangers zullen echter weten dat de eigenaar een begenadigd muzikant is, die in de 
Turkse gemeenschappen in Gent veel meer dan voor zijn pizza’s, geliefd en gerespecteerd is voor zijn muziek en 
poëzie. In het restaurant verraden alleen enkele muziekinstrumenten aan de muur de passie van de zaakvoerder. 
Als je echter de straat schuin oversteekt en binnenstapt in vzw ‘Beste’ Muziekcultureel Centrum, dan kom je plots 
terecht in een volledig Turks ingerichte en gedecoreerde ruimte, waar overal verspreid Turkse 
muziekinstrumenten hangen en liggen, en een podiumpje klaarstaat voor gebruik.  
Dit is een deel van de biotoop waarin Fakı Edeer, door de Turken steevast ‘Fakı Abi’ (grote broer Fakı) genoemd, 
zijn dagen doorbrengt, zijn gedichten schrijft en zijn muziek maakt.  
 
Fakı groeide op in Emirdağ, een stadje van ongeveer 20000 inwoners omgeven door een zeventigtal dorpen, in 
de westelijke helft van Turkije. Zijn familie leefde vroeger als nomaden, die in de zomer hun kudden lieten grazen 
in de bergweiden en ‘s winters in de laagvlaktes verbleven. Die levenswijze hielden ze aan tot ver in de twintigste 
eeuw, tot ze zich min of meer gedwongen moesten vestigen. Fakı voelt overigens ook een verbondenheid met 
zijn nog verdere verleden: de oorspronkelijke afkomst van zijn familie gesitueerd in het huidige Turkmenistan en 
Pakistan. Deze hele cultuur met haar traditionele levenswijze heeft diepe sporen achtergelaten in de persoon 
Fakı en in zijn muziek en poëzie. De thematiek van de Turkse nomadische tradities en levenswijze komt steeds 
terug in de gedichten en liederen die hij vertolkt en zelf schrijft.  
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Als je aan Fakı vraagt wat Turkse volksmuziek betekent, antwoordt hij: ‘een levenswijze’. De volksmuziek van 
Turkije is volgens hem alomtegenwoordig, altijd en overal aanwezig, en verbonden met alle fasen uit een 
mensenleven. Elke belangrijke gebeurtenis in het leven van de mens, van de geboorte tot en met de dood, wordt 
begeleid door de gepaste muziek. Ook in het dagelijkse of alledaagse leven hoort muziek thuis. De lijst van 
mogelijke muzikale genres en functies is lang... Zo zijn er bijvoorbeeld: 
- Wiegeliedjes en slaapliedjes, door moeders voor hun kinderen gezongen (ninniler) 
- Kinderliedjes gezongen tijdens het spel  
- Liefdesliederen 
- Liederen uitgevoerd tijdens de huwelijksceremonie: hennaliederen, liederen gezongen bij het ophalen van de 
bruid (de ‘gelin’), bij het afscheid uit het ouderlijke huis, bij het verwelkomen van de gasten op het feest,… 
- Stapliederen om onderweg te zingen 
- Marktkramersliederen 
- Werkliederen om het werk aangenamer te maken 
- Herdersmuziek  
- Religieuze muziek 
- Klaagliederen, door de vrouwen gezongen bij het overlijden van iemand (ağıtlar). 
Muziek is voor Fakı iets natuurlijks en iets universeels: ‘Er is geen mens die niet van muziek houdt’. Het is een 
communicatiemiddel: het staat mensen toe met elkaar te communiceren. Veel Turkse volksmuziek is echt vanuit 
die communicatiefunctie ontstaan, denk maar aan de marktkramersliederen of aan de herdersmuziek, die  
oorspronkelijk fungeerde als een manier om boodschappen over te dragen over een grote afstand.  
 
Fakı als muzikant 
 
Fakı Edeer kwam op 30-jarige leeftijd naar België, waar hij in de sporen van zijn vader trad en als ‘pideci’ de kost 
verdiende. Daarvoor had hij in Turkije al een grote ervaring opgebouwd als regionale volksmuzikant, die 
gespecialiseerd was in de muziek van zijn geboortestreek Emirdağ. Hij speelde en zong daar op huwelijken, 
andere feesten en vriendenbijeenkomsten. Als kind groeide hij op in de muzikantenwijk van Emirdağ en daar 
leerde hij het repertoire kennen en diverse instrumenten bespelen, zoals de kaval (een herdersfluitje) en de 
bağlama (langhalsluit). Later ontwikkelde hij ook vaardigheden op percussie- en strijkinstrumenten. Gaandeweg 
begon hij Fakı een eigen stijl van muziek en poëzie, geënt op de tradities van Emirdağ, te creëren. Hij richtte zijn 
aandacht ook op muziek van buiten Emirdağ, en vooral door het radioprogramma Yurttan Sesler (‘Geluiden uit 
het vaderland’) te beluisteren, leerde hij de muziek van heel Turkije kennen. In dat programma kwam 
volksmuziek aan bod die door onderzoekers verbonden aan de TRT verzameld en uitgevoerd werd. Het volledige 
TRT-repertoire telt duizenden (circa 7000) liederen en dansen, waarvan Fakı er naar eigen zeggen meer dan 
1000 kent. Hij heeft het bijzondere talent een lied maar één keer te moeten horen waarna hij het voor lange tijd 
onthoudt. Zijn oren en geheugen maken hem in staat om een schat aan muziek te kunnen uitvoeren, noten lezen 
is voor hem compleet overbodig.  
In België ontwikkelde Fakı’s muzikaal en poëtisch talent zich nog sterker. Het ‘in den vreemde verblijven’ (gurbet) 
en de heimwee en nostalgie die daarvan het gevolg zijn, vormden altijd al dankbare thema’s in de traditionele 
Turkse volksmuziek, en uiteraard ook in de nieuwere vormen ervan. Het leven ver van het vaderland heeft Fakı 
geïnspireerd tot het schrijven van 4 gedichtenbundel en 1 verzameling van verhalen. Mijmeringen over en 
herinneringen aan het leven in Turkije en Emirdağ worden hierin afgewisseld met verwijzingen naar de realiteit 
van het dagelijkse leven in België en naar de Vlaamse cultuur. 
 
De muzikale rol die Fakı in België vervult, heeft verschillende kanten.  
 
1. Ten eerste beschouwt hij zichzelf (en wordt hij beschouwd) als vertegenwoordiger van de Emirdağ-
muziekcultuur in België. Er zijn nog maar weinig mensen die de traditionele volksmuziek van Emirdağ 
verzamelen en uitvoeren, zelfs in Turkije. Hoewel Fakı zichzelf benoemt als ‘amateur’ wanneer het over het 
vertolken van de muziek van de andere streken van Turkije gaat, ziet hij zichzelf toch als een specialist op het 
vlak van Emirdağ-muziek. Hij kent die traditie nu eenmaal door en door: de muzikale stijlen en vormen, de 
thematiek en betekenissen, de poëtische vormen en het dialect. Aan dit laatste aspect hecht hij overigens zeer 
veel belang: een dialect dat voorkomt in een bepaalde streek bepaalt voor een groot deel het karakter van de 
muziek ervan, en kan moeilijk aangeleerd worden door iemand van een andere streek.   
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Fakı beschrijft de muziekcultuur van Emirdağ als zeer rijk en divers, en ten onrechte weinig bekend in Turkije. 
Enkele typische niet-religieuze genres zijn de ağıt (klaagzang), oyun havası (dansmuziek), ninni (wiegelied) en 
çoban müziği (herdersmuziek). Ook de religieuze muziek kent verschillende genres: semah (een soort rituele 
dans van de Alevieten), deyiş (een soort gezongen gebed van de Alevieten, begeleid op de bağlama) en sufi-
muziek (algemene term voor muziek van de mystieke islam). Fakı benadrukt dat de volksmuziek van Emirdağ 
een op zichzelf staande muzieksoort is, met een eigen karakter, stijl, thematiek en taalgebruik. De muziekcultuur 
van Emirdağ kan dus niet zomaar gelijkgesteld worden met deze van de Egeïsche regio, of van Midden-Anatolië, 
de twee aangrenzende streken..  
Wat dan de precieze karakteristieken van de Emirdağ-stijl zijn, zal moeten blijken uit het veldonderzoek dat ik 
tijdens de zomer zal voeren in Emirdağ, de Egeïsche regio (Izmir, Balıkesir,…) en Midden-Anatolië (Ankara, 
Kırşehir,…). 
 
2. Naast het conserveren en doorgeven van de traditionele volksmuziek van Emirdağ, ligt een belangrijk deel van 
de rol van Fakı in het creëren van nieuwe muziek in dit traditionele idioom. Hij gebruikt hiervoor bestaande 
volksgedichten en –verhalen, naast eigen poëzie geschreven volgens de oude regels en vormen van de 
regionale volkse dichtkunst. Het traditionele (nomadische) leven in de streek van Emirdağ, verwijzingen naar de 
migratie naar België en de liefde vormen zoals gezegd de rode draad qua thematiek. Het bekendste lied van Fakı 
in deze stijl is wellicht ‘Emirdağ’ına vardım sabaha karşı’ (‘Ik kwam aan in Emirdağ tegen de ochtend’), dat heel 
bekend is in de Turkse gemeenschap in Gent en evenzeer in zijn stad van afkomst zelf. Het is een hit op 
Youtube, waar het – ondanks de censuur in Turkije – al 21000 keer bekeken is. Fakı geeft zelf overigens aan dat 
hij vooral muziek met een danskarakter maakt, omdat dat de jongeren meer aanspreekt.  
Een schat aan nieuwe volksmuziek zit nog verborgen in Fakı’s bağlama en wacht nog op een persoon die alles 
kan opnemen, uitschrijven en publiceren. Ik wil alvast deze rol op mij nemen, wie weet krijgt Fakı’s muziek op die 
manier wel een plaats in het ‘officiële’ TRT-repertoire!  
 
3. Een derde aspect van Fakı’s muzikant-zijn in België is de rol die hij vervult als ‘aşık’. De aşıktraditie is niet 
typisch voor Emirdağ, maar wel voor andere delen van Turkije. Een aşık is te vergelijken met een troubadour of 
bard zoals wij dat kenden in Europa in de middeleeuwen. In Turkije bestaat een dergelijke traditie al duizenden 
jaren, en leeft ze nog steeds voort tot op de dag van vandaag. Vooral in het Oosten van Turkije is dit een 
belangrijk element uit de (muziek)cultuur. Aşıks zijn dus rondtrekkende muzikanten, dichters-zangers die zichzelf 
begeleiden op een tokkelinstrument zoals de bağlama. Ze brengen muziek die ze zelf ‘gecomponeerd’ hebben in 
een persoonlijke stijl die wel aanleunt bij het idioom van hun streek. De thematiek van hun liederen kan de liefde, 
religie of politiek betreffen. Een typische vaardigheid van aşıks is dat ze zeer goed zijn in improvisatie en in het 
inspelen op de actualiteit en hun directe omgeving. Er bestaan speciale wedstrijden waarin verschillende aşıks 
elkaar op die vlakken proberen te overtroeven.  
Fakı gaat er prat op dat hij die traditie in ere houdt, en dus ook in staat is om ‘on the spot’ te improviseren in de 
vorm van een gezongen gedicht. Hij beschouwt zichzelf als de enige aşık (of ‘ozan’, een term die als synoniem 
gebruikt wordt) in Gent. Hij wordt als dusdanig ook erkend in Turkije, getuige zijn vermelding in een aantal 
boeken die een overzicht geven van de in leven zijnde Turkse aşıks (al dan niet in de diaspora). Ook hier beseft 
hij volop het belang van zijn rol, goed wetende dat de ‘aşıklık’ in Turkije ook een uitstervend fenomeen geworden 
is.  
 
4. Hoewel Fakı zijn creatieve energie zeker kwijt kan in het creëren van eigen muziek in de Emirdağ-stijl en in het 
direct improviseren van poëzie op muziek, is dit voor hem nog niet voldoende. Hij tracht ook een eigen stijl (‘tarz’) 
te ontwikkelen, die vrijer is en afstand neemt van de tradities (zowel op het vlak van de teksten als van de 
muziek). De grote problemen in de wereld zijn een belangrijk terugkomend thema hierbij: oorlog, armoede, 
materialisme, globalisering en vervlakking,… Fakı’s nobel streven is een bijdrage te leveren aan de wereldvrede; 
hij noemt zijn muziek dan ook barış müziği (letterlijk ‘vredesmuziek’). Een ander dankbaar thema blijft natuurlijk 
de liefde, zoals bijvoorbeeld in zijn bekende song ‘Marika’, over een Grieks-Turkse liefde. Deze muziek kan 
ondergebracht worden bij de ‘özgün müzik’, een sociaal geëngageerd genre dat ontstond in de jaren 1970 in 
Turkije, en waarin invloeden uit de volksmuziek plaats kregen binnen een meer Westers, pop-achtig idioom.   
De diversiteit van Fakı als muzikant komt volledig tot uiting in deze vier benaderingen van de muziek. Terwijl hij in 
zijn op de Turkse en in het bijzonder Emirdağse volkscultuur geënte muziek op zoek gaat naar een uitgepuurde 
traditionele stijl, kiest hij in zijn vrije ‘composities’ bewust voor een open benadering, waarbij hij geen enkele 
invloed (klassieke muziek, jazz, pop,…) wil uitsluiten. Daarbij vindt hij ook het multiculturele zeer belangrijk. Één 
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van zijn dromen is een project op te zetten met muziek waarin Turkse en Vlaamse invloeden met elkaar 
gecombineerd worden. Fakı is van mening dat je als muzikant in feite verplicht bent om open te staan voor alle 
muzieksoorten, aangezien muziek maken iets internationaals is.  
 
Laten we Fakı Edeers visie op het muzikant-zijn samenvatten aan de hand van zijn eigen uitspraken. Hij 
verdedigt het idee dat in elk land de volksmuziek door de overheid gesteund zou moeten worden. Hij citeert 
hierbij de woorden van Atatürk: ‘Een volk dat zijn cultuur verloren heeft, verliest alles’.  
Het bewaren van tradities is dus erg belangrijk, maar nieuwe dingen creëren noemt hij zo mogelijk ‘nog beter’:   
‘Zonder het oude te vergeten, openstaan voor het nieuwe, het nieuwe omarmen; je zal het oude in je hart houden 
en het nieuwe ook beminnen.’  
Ik heb het gevoel dat dit credo niet alleen geldig is voor zijn muziek, maar zeker ook voor de manier waarop hij 
als artiest en als mens in het leven staat. 
 
 
  
Reacties of aanvullingen zijn steeds van harte welkom! U kan me bereiken via email (liselotte.sels@hogent.be) of 
via het Gentse conservatorium (Campus Hoogpoort - Gebouw De Wijnaert, Geraard De Duivelstraat 5, 9000 
Gent). 
   
 
